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RESUMEN
La presente investigación tiene como 
propósito analizar los efectos del programa 
de microcrédito solidario “Usura Cero” 
impulsado por el Gobierno de Nicaragua 
en veinte mujeres microempresarias del 
Barrio Leningrado y la Colonia Primero de 
Mayo. El estudio apeló a una estrategia 
metodológica mixta cuantitativa y 
cualitativa y se aplicaron dos instrumentos 
para el acopio de la información, por un 
lado, una encuesta con preguntas cerradas 
y por el otro se desarrolló una entrevista 
para un grupo de seis mujeres con las 
que se desarrolló un mini grupo focal. 
Los resultados evidencian que el nivel 
educativo de las entrevistadas tiene fuertes 
implicaciones en la gestión y resultado de 
los negocios. Se logró identificar que los 
efectos socioeconómicos del programa 
impactan con más fuerza en las familias 
de la Colonia Primero de Mayo, que, en las 
familias del Barrio Leningrado, ya que las 
precitadas diferencias están vinculadas a 
los niveles de educación y aprovechamiento 
que estas tuvieron de los programas de 
formación administrativa. El estudio 
refiere que el éxito del negocio guarda 
estrecha dependencia respecto al nivel de 
escolaridad, así, por ejemplo, las mujeres 
que iniciaron su emprendimiento a partir 
del programa Usura Cero, manifestaron 
que su negocio es exitoso. Sin embargo, el 
porcentaje más alto de las que expresaron 
tener éxito, su nivel educativo es diverso, 
destacándose formación incompleta en 
educación secundaria, secundaria y 
Universidad completas (71.5%). El otro 
28.6% de exitosos se encuentran dentro 
de las que tienen formación en primaria 
incompleta. Para concluir, el estudio indica 
que las seis variables socioeconómicas 
analizadas en función de la escala educativa 
revelan que hay una fuerte dependencia 
del nivel de aprovechamiento del crédito 
otorgado por Usura Cero con respecto al 
nivel de formación educativa. El progreso 
alcanzado es directamente proporcional 
a los niveles educativos más altos e 
inversamente proporcional a los niveles 
de educación más bajos. El estudio revela 
además que, al relacionar la capacitación 
con la mejora de los ingresos familiares, 
el 85.5% de las mujeres que manifestaron 
que la capacitación había contribuido 
de manera importante en la gestión del 
negocio, también manifestaron que sus 
ingresos familiares mejoraron mucho y 
solo el 14.3% dijeron que mejoraron poco. 
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze 
the effects of the solidarity microcredit 
program “Usury Cero” promoted by the 
Nicaraguan Government on twenty women 
microentrepreneurs from the Leningrado 
neighborhood and the Primero de Mayo 
neighborhood. The study used a mixed 
quantitative and qualitative methodological 
strategy and two instruments were applied 
to collect the information, on the one hand, 
a survey with closed questions and on the 
other, an interview was developed for a 
group of six women with whom developed 
a mini focus group. The results show that 
the educational level of the interviewees 
has strong implications in the management 
and results of the businesses. It was 
possible to identify that the socioeconomic 
effects of the program have a stronger 
impact on the families of the Primero de 
Mayo neighborhood than, in the families 
of the Leningrad neighborhood, since the 
aforementioned differences are linked to 
the levels of education and use that they 
had of administrative training programs. 
The study refers that the success of the 
business is closely dependent on the 
level of education, thus, for example, the 
women who started their entrepreneurship 
from the Zero Usury program, stated that 
their business is successful. However, the 
highest percentage of those who expressed 
being successful, their educational level is 
diverse, highlighting incomplete training 
in secondary, secondary and complete 
university education (71.5%). The other 
28.6% of successful students are among 
those with incomplete primary education. 
To conclude, the study indicates that 
the six socioeconomic variables analyzed 
according to the educational scale reveal 
that there is a strong dependence of the 
level of use of the credit granted by usury 
Cero with respect to the level of educational 
training. The progress achieved is directly 
proportional to the highest educational 
levels and inversely proportional to the 
lowest levels of education. The study also 
reveals that, when relating the training to 
the improvement of family income, 85.5% 
of the women who stated that the training 
had contributed significantly to the 
management of the business, also stated 
that their family income improved a lot and 
only 14.3% said they improved little.
Keywords: Zero usury, microcredit, 
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I. Introducción 
Los programas sociales de lucha contra 
la pobreza impulsados por el GRUN4, 
tienen como antecedente las obras 
escritas por el economista Orlando 
Núñez. Dichos estudios refieren la 
existencia de una economía Asociativa 
y Autogestionaria.
De acuerdo con Núñez, la contradicción 
entre el trabajo y el capital reviste un 
carácter singular pues no se manifiesta 
entre el trabajo y el capital, si no entre el 
pequeño empresario por cuenta propia 
que intenta sobrevivir en un mundo 
de informalidad donde el pequeño 
emprendedor se juega el pellejo frente 
al latrocinio del gran capital (Núñez, 
2015). 
La contradicción tiende a reproducirse 
como proletariado por cuenta propia, 
responsable, como decía Marx de su 
propia explotación. El proletariado 
por cuenta propia genera plusvalor, el 
que es apropiado por los capitalistas 
comerciales en la circulación de los 
circuitos del sistema (Núñez, 2015).  
Esta economía popular empobrecida se 
hace cargo de su propia sobrevivencia 
y escala paulatinamente hacia una 
integración asociativa y autogestionaria 
en los diferentes espacios económicos 
(Núñez, 1996). 
En otras palabras, la contradicción 
entre el capital y el trabajo ya 
no transita exclusivamente por 
las antiguas relaciones obrero – 
patronales, sino que estrena una 
nueva competencia, esta vez entre 
productores ricos y productores 
pobres ubicados en diferentes 
espacios de la economía: La 
economía capitalista y la economía 
popular. (Núñez, 1996, P-2).  
Lo revelado por Nuñez contradice el 
concepto de proletariado Marxista y 
emigra hacia un concepto en que el 
“proletario” ya no es más, el obrero 
desprovisto de cualquier tipo de 
propiedad, si no, un proletario que 
desarrolla actividades productivas 
de sobrevivencia, que puede incluso 
contratar trabajo asalariado y por tanto, 
debe tener algún medio de producción 
para desplegar sus actividades pero sin 
ninguna capacidad de acumulación 
de capital y por lo tanto, incapaz 
de desarrollar transformaciones 
socioeconómicas importantes.  
Un antecedente directo de los 
programas de lucha contra el hambre y 
la pobreza es el programa Hambre Cero 
desarrollado en Brasil. Una decisión 
política firme derivada de la convicción 
de que el hambre puede y debe ser 
erradicada y que el presidente Luis 
Ignacio Lula da Silva puso en práctica 
desde el año 2003. 
El programa aglutinó una serie de 
esfuerzos públicos y privados en 
torno a un objetivo común: superar la 
situación de inseguridad alimentaria 
y nutricional en la que vivían millones 
de brasileños (Da Silva, Del Grossi y de 
Franca, 2012). 
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Tanto el programa hambre cero 
como el programa usura tienen como 
objetivo fundamental las actividades 
productivas orientadas a fortalecer el 
crecimiento económico y el desarrollo 
de la microempresa como factores 
básicos para la lucha contra la pobreza 
y la erradicación del hambre dentro de 
amplios sectores empobrecidos.  
El mismo Gobierno de Nicaragua ya en 
mayo de 2007, había lanzado el programa 
Hambre Cero, conocido después como 
Bono Productivo Alimentario (BPA), 
siendo este el programa insigne del GRUN, 
junto al programa Hambre Cero surge el 
Programa de microcrédito Usura Cero. 
De acuerdo con Madriz M; Osegueda 
M; Guevara P; Armas H & Castillo H 
(2016), Usura Cero es un programa de 
microcrédito que crea oportunidades para 
que las mujeres, organizadas en grupos, 
puedan beneficiarse de préstamos para 
desarrollar negocios ya existentes o 
emprender nuevos.
Uno de los objetivos más importantes 
del programa, es el desarrollo de 
acciones de comunicación, capacitación, 
organización y acceso a recursos de apoyo 
directo a las mujeres para que desde 
sus comunidades se inserten a la vida 
económica, productiva, social y política.
De acuerdo con Madriz et al (2016), el 
gran desafío del programa es transitar 
de un modelo asistencialista, a otro 
que genere crecimiento económico 
sostenible, priorizando la creación 
de capacidades, inversiones sociales, 
reducción de vulnerabilidades, y fomento 
del capital social y mejores condiciones 
de productividad y competitividad.
Un antecedente importante de usura cero 
impulsado en Nicaragua, en materia de 
programas de lucha contra la pobreza y 
el hambre, es aquel proyecto impulsado 
por el filántropo y banquero Muhammad 
Yunus. Según Yunus (2008):
La banca financiera convencional está 
basada en un sistema de garantías 
y avales, excluyendo a los pobres de 
este. Este hecho deriva en la solución 
más común denominada loan shark , 
es decir, se acude a prestamistas con 
intereses desde un 5 % semanal hasta 
un 30 % mensual. 
Por lo tanto, el proceso productivo 
en los que se involucran estas 
personas o microempresas, necesitan 
ser altamente rentables para poder 
subsistir, canalizando gran parte de 
esta rentabilidad a la persona que 
ofrece el financiamiento. 
Yunus critica también el sistema bancario 
actual puesto que no está pensado para 
personas analfabetas (como en general 
ocurre en esta clase social), “dado que 
se deben rellenar formularios e impresos 
para solicitar un préstamo” (Yunus, 2008, 
P: 82).
Es importante destacar que la práctica 
de la usura en Nicaragua sigue siendo 
el método para que aquellas personas 
excluidas estructuralmente del crédito 
convencional puedan obtener recursos con 
tasas que van desde el 5% semanal hasta 
el 30% mensual que de previo saben que 
no les garantizará ninguna oportunidad 
de rentabilizar sus emprendimientos. 
La presente investigación pretende dar 
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¿Cuáles son los efectos socioeconómicos 
del programa de microcrédito solidario 
“Usura Cero” en veinte microempresas 
lideradas por mujeres en el Barrio 
Leningrado y la Colonia Primero de 
Mayo de Managua en los años 2015-
2017?    
                         
Se justifica la investigación por la 
necesidad de realizar un estudio riguroso 
sobre el programa de microcrédito 
solidario “Usura Cero” orientado 
a microempresas como pulperías, 
pequeños talleres artesanales, 
panaderías, tortillerías etc., dirigido por 
mujeres. 
Hasta este momento podemos 
identificar algunos estudios que 
pretenden evaluar los impactos del 
programa Hambre Cero. Sin embargo, 
estudios sobre los efectos económicos 
del programa de microcrédito solidario 
“Usura Cero” prácticamente no existen, 
amén del discurso oficial y los medios 
periodísticos oficiales que lo califican 
como un programa exitoso o la postura 
de sectores opositores que en esencia 
lo califican de sesgada política y 
económicamente no rentable.
Es en este contexto que se torna 
importante dicho estudio, por otro 
lado, además del aporte en función 
del desarrollo económico, el estudio 
representa un ejercicio académico 
importante.
El estudio reviste singular importancia 
si consideramos que los resultados 
podrían constituir un referente para 
la evaluación de otros programas de 
lucha contra la pobreza en Nicaragua, 
identificar sus fortalezas y debilidades a 
la luz de sus efectos reales y sostenibles 
en el bienestar. 
El estudio pretende además identificar 
los efectos que el precitado programa 
despliega en distintas áreas del 
bienestar familiar entre ellos la 
educación, la salud, la alimentación y 
la vivienda, además de las habilidades 
gerenciales que las beneficiarias 
obtienen relativas al liderazgo, trabajo 
en equipo, gestión de crédito, toma de 
decisiones, manejo de deudas y otras 
habilidades organizacionales. 
El objetivo general de la investigación 
buscó analizar los efectos 
socioeconómicos más importantes del 
programa de microcrédito solidario 
“Usura Cero” en veinte microempresas 
del barrio Leningrado y la Colonia 
Primera de Mayo en los años 2016 y 
2017.  Con los objetivos específicos 
se pretendió identificar los efectos 
socioeconómicos más importantes del 
programa usura cero en el bienestar 
de veinte microempresas (familias) 
beneficiadas por el programa de 
microcrédito solidario. Así como 
examinar aspectos relativos al crédito 
y su gestión y por último analizar los 
aspectos de organización, comunicación 
y capacitación técnica del programa.
II. Revisión de la Literatura
Uno de los principales problemas 
de la economía de mercado y cuya 
profundización esta inexorablemente 
vinculada al proceso de globalización 
es el incremento de la desigualdad y la 
profundización de la pobreza entre una 
reducida elite que lo tiene todo y un 
ejército de pobres excluidos de manera 
estructural y permanente del mercado 
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sistema sin las menores oportunidades 
de sobrevivir. 
Este ejército de excluidos, se ven 
obligados a emigrar desde el sur hacia 
el norte buscando alguna oportunidad. 
Mientras tanto aquellos que deciden 
quedarse en sus países se insertan en 
un mercado informal capitalista algunos 
como cuentapropistas sin ninguna 
oportunidad de acumulación de capital 
que les permita mejorar sus condiciones 
de vida y otros venden su fuerza de trabajo 
en el mercado informal por salarios que 
se ubican por debajo del mínimo legal y 
sin ninguna oportunidad de recibir sus 
prestaciones de ley. En esencia ninguna 
de las dos modalidades tiene perspectiva 
de impactar positivamente en el bienestar. 
El programa de microcrédito solidario 
Usura Cero surge como una alternativa 
de crédito cooperativo entre mujeres 
para emprender actividades económicas 
que permitan a las mujeres pobres salir 
de las condiciones de miseria en que se 
encuentran. El presente estudio intenta 
develar los efectos socioeconómicos reales 
de este programa al margen de cualquier 
consideración política que distorsione la 
realidad construida a partir de su puesta 
en práctica. 
Uno de los problemas más importantes 
que enfrentan las microempresas es el 
acceso al crédito, no porque este último 
sea escaso, sino porque las tasas de 
interés del mercado no son compatibles 
con la problemática que enfrentan las 
microempresas para poder crecer y ser 
competitivas.
Rodríguez, Lanuza & Herrera (2014), 
señalan que en la actualidad los pequeños 
negocios se enfrentan con barreras para 
acceder a financiamiento en especial 
cuando no pueden presentar pruebas de 
ingresos estables, lo que dificulta tener 
garantía que respalde el crédito. Otra 
razón es la alta tasa de interés bancaria 
que está fuera del alcance de pago para 
muchas personas que solicitan créditos. 
¿Pero qué es el programa Usura Cero? 
De acuerdo con la revista Visión Sandinista 
Usura Cero es un programa económico y 
social de microcrédito solidario que ofrece 
préstamos con tasas de interés anual del 
4% y 1% de mantenimiento de valor para 
un costo anual del 5 % representando 
una diferencia en relación a las tasas del 
mercado de entre 8% y 28%” 
El organismo Ética y Transparencia 
define el programa usura Cero Como 
un proyecto piloto de crédito dirigido a 
mujeres trabajadoras, aporta a mejorar la 
economía familiar y promueve iniciativas 
de Negocios de pequeña escala” (E&T, 
2014, P: 1).
El programa Usura Cero ha sido junto 
al programa Hambre Cero el pilar de 
la estrategia del GRUN para lograr la 
seguridad alimentaria y la lucha contra 
la pobreza, dicha estrategia viene 
implementándose desde el año 2007.  
Según el MEFCCA (2016) la misión del 
programa Usura Cero es fomentar  y 
promocionar los micro negocios dirigidos 
por mujeres emprendedoras de las zonas 
urbanas de Nicaragua, que carecen 
de garantías suficientes para acceder 
a los créditos de la banca comercial, 
otorgándoles microcréditos, transferencia 
de conocimientos básicos, para el 
desarrollo de habilidades, para contribuir 
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a los procesos de desarrollo económico 
y social de manera justa y sostenible.
Crédito y exclusión: un enfoque de 
género
Es importante indicar que el atractivo 
del programa de microcrédito solidario 
“Usura Cero” para las mujeres 
responde a distintos factores todos 
ellos inherentes a la economía de libre 
mercado. 
En primer lugar, se encuentra el 
atractivo de las tasas de interés que, 
en una economía de libre competencia, 
alcanzan su punto de equilibrio 
en un nivel inalcanzable para los 
microempresarios.
 En segundo lugar, las mujeres 
generalmente tienen menos 
oportunidades de acceso al crédito 
que los hombres y este programa las 
“privilegia”.  
En tercer lugar; las mujeres resultan ser 
un segmento importante de la población 
que ha sido excluido de una manera 
estructural y permanente del mercado 
de trabajo de tal manera que la única 
salida posible ha sido la de crear sus 
propios empleos mediante actividades 
productivas de pequeña escala. 
   
Otra razón muy importante para que 
las mujeres soliciten el microcrédito 
del programa Usura Cero es la falta de 
equidad en el ámbito económico, pues 
en la sociedad que vivimos la mujer 
recibe menos apoyo que el hombre para 
emprender un negocio, ya que acceder al 
crédito de la entidades financieras les es 
más difícilmente, por consiguiente está 
en inferiores condiciones de igualdad 
y oportunidad para participar en el 
desarrollo económico de la sociedad en 
la que se desenvuelve, lo que impacta 
de manera negativa en su bienestar 
individual y económico (Herrera & 
Baldelomar, 2014). 
Es en este contexto que el GRUN, 
crea el programa de crédito solidario 
denominado “Usura Cero” centrado 
en las mujeres más pobres del sector 
urbano que desean emprender 
microempresas o consolidar las ya 
existentes a través de tasas de interés 
del 4% y  1%  de mantenimiento de 
valor para una taza  total del  5% anual 
sobre el monto, el cual está al alcance 
del bolsillo de las mujeres que reciben 
el microcrédito y está por debajo de 
la tasa de interés bancario cobrado 
por muchas entidades financieras que 
normalmente ascienden del 12% al 
32% anual, según informa la revista 
Visión Sandinista. 
El objetivo fundamental del Programa 
es que las mujeres más empobrecidas e 
históricamente excluidas de cualquier 
forma de generar ingresos para su 
familia, tengan la posibilidad real de 
emprender un negocio o fortalecer 
alguno que tengan, con el objetivo de que 
se incorporen a la actividad económica 
de la familia y de la comunidad.
Para recibir este préstamo las aspirantes 
pasan primero un curso de capacitación 
que comprende diversos temas y entre 
otras materias aprenden a instalar un 
negocio, la compra de materias primas 
y la venta de productos o prestación 
de servicios, así como elementos de 
contabilidad para poder administrar la 
entidad”, según fuera informado por el 
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Según fuentes oficiales del Gobierno 
Sandinista, mediante este programa 
en los últimos años ha mejorado la 
economía de más de 467,000 mujeres 
cabezas de familia, que con el desarrollo 
de sus pequeños negocios han podido ser 
protagonistas en la actividad económica 
familiar y de la comunidad, con el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de la familia, lo cual constituye una vía 
más para avanzar en la lucha contra la 
pobreza en todo el país.
Crédito y grupos solidarios
Una de las características distintivas del 
programa Usura Cero es su componente 
solidario.  Es requisito que las mujeres 
sujetas de crédito organicen grupos que 
van desde cinco hasta diez integrantes.
La economía social solidaria y el 
“Programa Usura Cero” 
De acuerdo con Núñez, (2011) la 
economía social solidaria está referida a 
una economía organizada, política, social 
y económicamente por los trabajadores 
en función de los intereses de los 
trabajadores. 
La economía solidaria nace del seno de la 
economía popular la que hoy por hoy se 
está haciendo cargo, a pequeña escala de 
gran parte de los medios de producción, 
el transporte, el crédito y el comercio, 
generando la mayor parte del empleo 
(autoempleo) tanto a nivel urbano como 
a nivel rural.   
                                                                                                                                                                                          
De una economía en proceso de 
organizarse en forma asociativa y 
autogestionaria y con la conciencia 
de constituir un sistema alternativo al 
sistema capitalista; es decir, orientada 
al socialismo comunitario. (Núñez Soto, 
p: 7).  
Esta economía cooperativizada y 
autogestionaria brota del marco de la 
economía social que revela una supuesta 
transformación del modelo de apropiación 
y distribución de los excedentes y los 
distribuye de forma equitativa y solidaria 
(Hintze S, 2010). 
El predicho enfoque propone la 
organización de un sistema de 
microfinanzas orientado a facilitar el 
acceso a los recursos financieros y a la 
asistencia técnica a las comunidades 
populares y autogestionarias, empresas 
familiares y microempresas, que facilite la 
promoción y desarrollo de los beneficiarios 
de la economía social (Hintze S, 2010). 
En el contexto de la economía solidaria 
y autogestionaria es que aparecen los 
grupos solidarios de mujeres que se 
organizan en función de la gestión de 
créditos para emprender actividades 
económicas que les permitan generar 
sus propios empleos y garantizar la 
subsistencia de sus familias. 
Estos grupos no surgieron en 2007 si 
no mucho antes sobre la base de lo que 
Yunus (2008) denomina “loan shark”, 
es decir usureros cuyas tasas de interés 
se movían en un rango de entre el 20 y 
30% mensual, prácticamente prohibitivo 
para cualquier actividad económica 
que pretende obtener algún margen de 
rentabilidad.  
Una de las características de este 
tipo de crédito es que las ganancias 
generadas por la actividad económica 
casi en un 90% quedaba en manos de los 
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de las tasas de interés exorbitantes que 
cobraban a los clientes mientras tanto 
el usuario del crédito constituido por 
mujeres trabajadoras de los mercados, 
propietarias de pulperías de barrios 
pobres y otras actividades económicas 
no tenían posibilidades de acumulación 
y por lo tanto se veían imposibilitados 
de crecer.  
Según Yunus (1999), las cifras actuales 
de esta iniciativa son las siguientes: 
El Banco funciona en la actualidad 
con más de 22.000 empleados que 
trabajan en las calles de casi 38.000 
de las 68.000 aldeas y pueblos de 
Bangladesh, y concede préstamos a 
2,3 millones de personas, de los que 
el 94% son mujeres pobres, siendo 
la tasa de devolución de los mismos 
del 97%. El hecho de que el mayor 
porcentaje de beneficiados fuera 
mujer, venía determinado por que 
ellas tendían a satisfacer primero 
las necesidades familiares, de sus 
hijos y de su hogar. Sin embargo, 
los hombres satisfacían en primer 
lugar sus propias necesidades. Esta 
iniciativa se encontró con algunas 
dificultades como la de los propios 
maridos los que se sentían ofendidos 
y con la oposición de los líderes 
religiosos (mullahs) que establecían 
que el recibir dinero iba en contra de 
la religión.
Es en el contexto del desarrollo de 
esta economía popular y solidaria 
que el gobierno de GRUN, integra 
dentro de sus políticas de desarrollo 
el micro crédito solidario “Usura 
Cero” cuyo propósito fundamental 
es reivindicar el derecho de miles de 
mujeres trabajadoras a desarrollar 
sus actividades productivas sobre la 
base de tasas de interés solidarias y 
competitivas que les permitiera no solo 
el crecimiento personal y de su negocio 
sino que se convirtieran en sujetos 
activos en el proceso de crecimiento 
económico y de generación de empleos. 
Al respecto el GRUN se ha propuesto 
dentro de sus políticas de desarrollo 
económico nacional fortalecer el 
programa Usura cero entregando un 
total de 100 mil créditos anuales en 
el periodo comprendido entre 2012 y 
2016 para un total de 500 mil créditos 
a mujeres del campo y la ciudad a 
fin de continuar con la estrategia de 
soberanía alimentaria y lucha contra la 
pobreza PNDH (2012-2016).
III. Material y Método
Esta investigación guarda 
características mixtas, una indagación 
mixta donde prepondera una base 
cuantitativa por sobre el paradigma 
cualitativo.
En primer lugar, el examen cualitativo 
se realiza desde el desarrollo de un 
grupo focal que permita acopiar 
información explicita que complemente 
la información cuantitativa, en 
segundo lugar, se aplica una entrevista 
semiestructurada a veinte mujeres con 
preguntas cerradas y algunas abiertas 
sobre distintos aspectos técnicos, 
administrativos y sobre los efectos del 
programa en el bienestar. 
Tanto el examen cualitativo como 
el cuantitativo se complementan y 
permitirán encontrar tendencias, 
patrones comunes, contrastes y 
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los informantes, que permitan una 
apreciación objetiva de los testimonios 
derivados de observaciones contrastantes, 
equivalentes o semejantes del mismo 
objeto en la misma realidad. 
          
Fuentes de investigación 
Las fuentes primarias están referidas 
a aquella información que se produce 
como consecuencia de la interacción del 
investigador con los informantes para este 
caso los informantes son veinte mujeres 
beneficiarias del programa de microcrédito 
solidario Usura Cero, adicionalmente 
se recurrirá  al desarrollo de un grupo 
focal que permita obtener información 
relevante de entre 5 o 6 beneficiarias esta 
para contrastar y validar información e 
imprimirle solides  a los resultados que 
de esta investigación broten.  Para el 
desarrollo de este documento se recurrió 
a diversas fuentes secundarias como 
libros de texto, informes, trabajos de 
investigación, notas periodísticas, revistas 
especializadas entre otras fuentes. 
Estrategia para el acopio de la 
información 
Para la captura de la información se 
identificaran veinte beneficiarias del 
programa de microcrédito solidario 
Usura Cero del barrio Leningrado y la 
Colonia Primero de Mayo a quienes se les 
aplicara una encuesta semiestructurada 
con preguntas cerradas, de selección 
múltiple y dicotómicas con algunas 
preguntas abiertas esta encuesta es el 
instrumento fundamental para el acopio 
de información y como complemento se 
desarrollara un grupo focal para lo que 
se desarrollaron preguntas orientadoras 
a fin de complementar la información 
emanada de la encuesta. 
Estrategia para la captura de la 
información mediante el método de Grupo 
Focal
Se elaboró un documento de Protocolo 
para realizar el Grupo Focal, el cual fue 
organizado en cinco fases:  
• Fase 1: en esa fase fue definida las 
orientaciones para el desarrollo del 
grupo focal, en la que se describe que 
debe completar datos generales de 
las personas participantes para su 
posterior caracterización. Para ello se 
diseñó una matriz dividida en cinco 
(5) partes: nombre o seudónimo, edad, 
barrio de procedencia, año en que 
inició en el programa y si al momento 
de la recogida de datos continuaba 
participando o no en el Programa 
de Usura Cero. Con estos datos se 
obtuvo información para caracterizar 
demográficamente a las participantes 
en el grupo focal.  
• Fase 2: en esta fase se definió el estilo 
de las preguntas, el tipo de pregunta 
seleccionado fue el semiestructurado 
y los temas a ser abordados desde 
las preguntas fueron identificar, 
los beneficios sociales alcanzados 
en el programa de microcrédito; los 
beneficios económicos y los cambios 
más significativos que lograron 
alcanzar con el programa.
• Fase 3: describe el objetivo del 
grupo focal, el cual se centró en 
Identificar desde las experiencias 
de las beneficiarias los beneficios 
sociales, económicos y los cambios 
más significativos que cada una de las 
mujeres experimentó al ser beneficiaria 
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• Fase 4: describe el consentimiento 
informado, en el cual se le explica 
a las participantes que fueron 
seleccionadas para brindar 
información sobre los beneficios 
sociales, económicos y cambios más 
significativos que reconocen como 
efectos derivados de los resultados 
de su participación en el Programa 
Usura Cero.  Se les explicó que 
la información que brindara era 
estrictamente confidencial, que 
sus nombres no se citarían en el 
informe y los datos proporcionados 
solamente se utilizarían con fines de 
investigación. Por lo que, ninguna de 
las mujeres fue obligada a participar 
y responder las preguntas sin saber 
cuál era la finalidad del estudio. 
La entrevista no inició hasta que 
cada participante diera su venia 
para ser parte del estudio.  Las 
respuestas fueron transcritas tal 
cual fue expresada por cada una de 
las participantes y así sería reflejada 
en el proceso de análisis y en la 
parte de discusión y análisis de los 
resultados.
• Fase 5: contenía la guía de preguntas 
las que estuvieron centradas en el 
Programa Usura Cero y desde las 
respuestas se identificarían los 
beneficios sociales, los beneficios 
económicos y los cambios más 
significativos que cada una de las 
mujeres reportara como parte de 
sus vivencias. 
Desde las respuestas, el equipo 
investigador no pretendió hacer 
interpretaciones sobre su participación 
en el programa, ya que lo que se buscó 
era información que se complementara 
con el análisis de los datos estadísticos 
recogidos en la primera etapa de la 
investigación.  Por lo que se consideró 
no hacer interpretaciones a partir de 
procesos exhaustivos de codificación 
de las expresiones de las mujeres a las 
preguntas que se les fueron haciendo 
y no reducir las experiencias de las 
mujeres a categorías lingüísticas o al 
agrupamiento de ellas.  También se 
buscó las expresiones significativas 
para cada una de ellas al participar en 
el Programa Usura Cero.
Cambio de la estrategia para la 
recogida de los datos
La estrategia del Grupo Focal 
inicialmente definida, no se pudo 
realizar debido a que el número de 
mujeres invitadas, no llegaron, por lo 
que el grupo focal no inició a la hora 
programada. Las mujeres que, si 
llegaron, lo hicieron llegaron mucho 
tiempo después de la hora planificada 
para su inicio.  
Esta situación, obligó al equipo cambiar 
la estrategia para aprovechar la 
presencia de las mujeres que asistieron, 
la nueva variante elegida fue la 
realización de dos entrevistas grupales. 
Este cambio no afectó la estructura 
previamente planificada en las fases 
antes mencionadas a realizarse con el 
grupo focal.  Desde las respuestas de 
las mujeres fue evidente la significación 
que tuvo el Programa de Usura Cero 
para cada una de ellas, porque partió 
de sus propias experiencias tanto 
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Técnicas y métodos de la investigación
Los objetivos de investigación se 
abordaron a través de un proceso de 
investigación de carácter mixto, que tiene 
un fondo cuantitativo con anidación de 
datos cualitativos, y que tiene toda la 
finalidad de trocarse en un marco teórico 
para la metamorfosis de una realidad que 
es el objeto de estudio: Los efectos del 
programa de microcrédito solidario usura 
cero en veinte microempresas del barrio 
Leningrado y la Colonia Primero de Mayo 
del distrito VII de Managua entre 2015 y 
2017.
Se escogieron las técnicas y los métodos 
que más aportan a la investigación, se 
seleccionaron los siguientes métodos 
de investigación: En primer lugar, 
vamos a utilizar el método descriptivo 
a fin de realizar un estudio detallado 
de la información y en segundo lugar 
se utilizara la técnica de análisis de 
correlación para determinar si existe 
una relación entre dos o más variables 
cuantitativas diferentes y cuan fuerte es 
esa relación entre las variables. 
Al final se deben analizar por una relación 
de contraste los patrones comunes, las 
similitudes y las diferencias entre los 
datos cuantitativos y cualitativos que nos 
permitan alcanzar una repuesta de rigor 
a la problemática planteada. 
Triangulación, validez, confiabilidad e 
instrumentos
Los principales instrumentos para la 
recolección de la información mixta de la 
investigación son: la encuesta y el grupo 
focal además de otros datos que puedan 
obtenerse de otras fuentes secundarias. 
La triangulación consistirá en recoger y 
analizar “datos” desde distintos recodos 
para contrastarlos entre sí, con el fin 
de obtener una interpretación más 
comprensiva del objeto de estudio y 
contrastar resultados para estudiar 
las concomitancias, divergencias y la 
persistencia de los resultados (Hernández-
Sampieri, 2007).
• Triangulación de fuentes: 
• Se garantizará la información obtenida 
de heterogéneas fuentes, tanto de 
fuentes primarias como secundarias, 
para determinar si el objeto de 
estudio sigue siendo el mismo en 
otros momentos y en otros espacios, 
o cuando las personas interactúan de 
forma diferente. 
• Triangulación personal: 
• Se estilarán diferentes sujetos 
informantes para contrastar los 
resultados, para comprobar que todos 
ellos registran lo mismo al observar 
el mismo fenómeno en este caso los 
efectos del microcrédito. 
• La Triangulación es: 
• Un criterio de calidad que hace uso 
de distintos enfoques conceptuales, 
fuentes de información, informantes 
y metodologías para comprender el 
objeto de estudio que puede conducir 
a evidencia contradictoria. Esto 
requiere de una actitud reflexiva por 
parte del investigador sobre la manera 
como está abordando el problema y 
mantenerlo permanentemente abierto 
a la sorpresa. 
Éste es un indicador de confianza, al 
hacer necesario el cruce de información 
desde distintas fuentes a fin de asegurar 
la validez interna y de construcción, 
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generalización, equivale a la muestra 
probabilística en la investigación 
cuantitativa.
Análisis y discusión de los resultados
Coincidencias, contrastes y 
diferencias desde las fuentes de 
información
Coincidencias 
La mayoría de las mujeres que 
participaron en la encuesta (65%), así 
como las informantes del grupo focal 
(85%) manifestaron que su negocio 
inicio antes de participar en el programa 
Usura Cero. Lo que sugiere la existencia 
de una actividad económica previa y 
que el programa de microcrédito vino a 
fortalecer.  
El 100% de las informantes de la 
encuesta, así como el 100% de 
las informantes del grupo focal 
manifestaron nunca haberse atrasado 
en sus pagos. Para el caso específico del 
grupo de mujeres estudiadas se puede 
referir ausencia absoluta de morosidad. 
Se observa que el puente de 
comunicación para gestionar la 
participación en el programa fueron los 
líderes comunales tanto en la encuesta 
como en el grupo focal. 
Se identifica que los requisitos 
necesarios para ingresar al programa 
fueron organizar un grupo de mujeres 
con el compromiso de pagar el monto 
del préstamo de manera solidaria, a 
una tasa de interés favorable y un 
desembolso mínimo de C$5,000.00 
(cinco mil córdobas por mujer inscrita). 
Para acceder a los fondos, debían 
presentar sus cédulas de identidad y 
nombrar entre ellas una responsable 
que se encargara de recoger las cuotas 
de las mujeres del grupo y entregarlo 
en las oficinas del Programa.  No les 
pidieron ningún otro tipo de requisito. 
Lo anterior revela que el criterio de 
afiliación política no significo obstáculo 
alguno para participar en el programa. 
Tanto las informantes que participaron 
en la encuesta como las integrantes 
del grupo focal consideran que la 
participación en el programa ha 
contribuido de manera importante 
a mejorar sus condiciones de vida. 
Además, ambos grupos de informantes 
consideran que la capacitación 
contribuyo a mejorar sus capacidades 
administrativas. 
Existe plena coincidencia en que la 
tasa de interés del programa es baja 
y que este fue el principal motivador 
para participar en él. Según la opinión 
de las entrevistadas una tasa de 
interés baja les permite obtener un 
margen de rentabilidad mayor y como 
consecuencia más oportunidades para 
prosperar.
… “como la cuota del préstamo es baja, 
es la ventaja que tenemos, porque 
usted sabe qué en los bancos prestan, 
los intereses son bien altos, mientras 
que en Usura Cero son bajísimos, 
entonces creo que eso nos ayuda más 
a nosotros, para que prosperemos más 
en el negocio, porque tenemos mejores 
ganancias” … (opinión grupo focal) 
La mayoría de las entrevistadas 
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Usura Cero concluya sus negocios 
tendrán la sostenibilidad requerida para 
seguir funcionando normalmente. Todas 
consideran que el programa es necesario 
ya que puede facilitar la entrada de 
otras mujeres que pueden, capacitarse, 
emprender y mejorar las condiciones de 
vida de sus familias.
… espero que sigue ese programa, para 
que le ayude a las personas, a las madres 
solteras sobre todo con hijos, para que 
sigan adelante y prosperen ya sea con 
un negocio, ya sea para mejorar la casa, 
pero hay que saber usar el dinero, para 
trabajarlo, sobre todo saber ser una 
persona emprendedora, eso es lo que 
más le interesa a Usura Cero.  (Entrevista 
grupal con Ángela)
Los beneficios socioeconómicos obtenidos 
del programa de microcrédito según 
las participantes del grupo focal en su 
mayoría coinciden con los indicados en 
la encuesta, en primer lugar refieren la 
capacidad adquirida para administrar 
recursos económicos, en segundo 
lugar, aprendieron a trabajar en equipo 
y establecer metas claras, en tercer 
lugar comprendieron que tener capital 
de trabajo es indispensable para la 
sostenibilidad del negocio, en cuarto 
lugar internalizaron una cultura de pago 
y en quinto lugar adquirieron una cultura 
de reinversión como garantía para la 
sostenibilidad a largo plazo.
durante la capacitación, ellos le piden 
que ponga una meta que debe cumplir ya 
que si usted no la cumple no le vuelven a 
prestar…  por lo menos empecé primero 
con una vitrina, luego con una mesa que 
ya la tenía, unas sillas que eran las de mi 
mamá …
(Katherine, grupo focal).
… la meta, es para comprar ya sea un 
exhibidor, una refrigeradora, un estante 
o una vitrina, para eso he ocupado yo 
la meta que nos dejan siempre, cada 
préstamo que nos hacen, a partir de este 
préstamo el décimo es que lo voy a ocupar 
ya.
(Martha, grupo focal).
En relación con los beneficios económicos 
ambos grupos de informantes revelan que 
el manejo de deuda, planes de inversión, 
Administración financiera del negocio 
son factores relevantes para catalizar el 
beneficio económico. 
De lo anterior se derivaron una serie 
de cambios en distintos rubros que 
contribuyeron a mejorar sus condiciones 
de vida, mejora de la vivienda, de la 
alimentación, mejoras en el Negocio, la 
educación, la salud, enseres domésticos 
y la autoestima.
Flor: 
Hice una mejorita, en la cocina, con un 
préstamo ahorré, compré una parte de 
materiales, así fui al suave, después 
compré la otra parte, el zinc, ya cuando 
miré ya tenía mi cocina hecha, después 
ya el pantry y ahí fue saliendo de la 
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Lismara:  ….. hasta que vi pues todo lo 
que hice que fue la mejoría de mi casa, 
puse techo, puse piso en mi casa, compré 
cosas que no tenía, así como le digo de 
mis mismas ganancias yo hice eso …
Contrastes
Se logra observar un contraste en los 
resultados, mientras la teoría de la 
asociatividad y el trabajo cooperativo 
señalado en el marco teórico sobre todo 
los escritos de Orlando Núñez, refieren 
una economía popular cooperativa y 
autogestionaria, desde el imaginario de 
las mujeres estudiadas la solidaridad y 
el trabajo cooperativo lo conciben como 
el acto de asociarse como un requisito 
para obtener el crédito, pero cuando se 
preguntó quienes habían desarrollado 
proyectos de emprendimientos conjuntos 
el 100% de las mujeres respondieron 
que preferían trabajar de manera 
independiente.        
Aspectos educativos y de procedencia
El grado de correlación entre el nivel 
educativo y la procedencia de la 
informante resulto ser muy importante. 
Para el Barrio Leningrado, por ejemplo, 
habitado en su mayoría por personas 
de muy bajos ingresos se observa que 
el 91% de las encuestadas tiene niveles 
entre primaria incompleta y secundaria 
completa resultando más significativo la 
secundaria incompleta y la secundaria 
completa ambas alcanzan el 63.7%. En 
relación con la Colonia Primero de Mayo 
el 100% de los informantes alcanzan 
una escala educativa que fluctúa entre 
la secundaria completa y la Universidad 
incompleta, con un porcentaje mínimo 
de informantes con formación técnica.
 En síntesis, se puede concluir que el 
nivel de educación está vinculado al 
lugar de procedencia de los informantes 
y que la precitada diferencia podría 
influir de manera importante en el éxito 
de las microempresarias beneficiadas 
por el programa de microcrédito solidario 
Usura Cero. 
Resulta importante destacar el marco 
sociológico de ambos barrios con 
el propósito de determinar, si las 
condiciones sociales, económicas y 
culturales tienen alguna influencia 
negativa o positiva en la visión de mundo, 
que cada sector tenga de los negocios y de 
las posibilidades de crecer y mejorar sus 
niveles de vida. Los resultados revelan 
que un Barrio con respecto a otro no 
solo está separados por una calle o una 
Avenida, sino que lo separan aspectos, 
educativos, económicos y culturales y 
que estas variables referidas podrían 
tener implicaciones importantes en la 
gestión, desarrollo y éxito de un negocio. 
Por ejemplo, la Primero de Mayo se 
formó a principios de 1972, por una 
población predominantemente Urbana 
y de clase media baja.  En cambio, el 
Barrio Leningrado se fundó como un 
asentamiento en los años 80 y fue poblado 
por personas de origen campesino en su 
mayoría muy pobres, desplazados de 
guerra de las zonas rurales de Chontales, 
Nueva Guinea, Rama, zona rural de 
Carazo y Malpaisillo del Departamento 
de León. 
Estas características no deben de 
soslayarse si se quiere que los resultados 
de una intervención de las políticas 
públicas tengan resultados equilibrados. 
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y Premio Nobel de la Paz, impulsor del 
concepto de los microcréditos, el innovador 
programa bancario que proporciona a 
los pobres especialmente a las mujeres 
pequeños préstamos que les permiten 
fundar modestas empresas y librar a 
sus familias de la pobreza, considero en 
primera instancia estas diferencias para 
que el crédito no fuera un amplificador 
de brechas si no catalizador de igualdad. 
Se puede asegurar que el nivel de educación 
es superior en las mujeres analizadas de 
la Colonia Primero de Mayo con respecto 
a las mujeres del Barrio Leningrado. 
El promedio de años de estudio de las 
Mujeres de la Colonia Primero de Mayo 
es de 11 equivalentes al bachillerato. 
Mientras que el promedio de años de 
estudio del Barrio Leningrado es de 7.2 
años mostrando una brecha educativa de 
3.8 años de estudio. Si no se consideran 
esas diferencias y dado que la educación 
es un fuerte catalizador de creatividad, 
innovación y ventajas competitivas, 
los programas de microcrédito podrían 
ensanchar brechas entre aquellos que 
gozan de una educación más alta frente 
a aquellos que despliegan una educación 
de más bajo nivel.     
Escolaridad, Rango de Edad y éxito del 
Negocio
         
Por otro lado, se logró identificar que el 
rango de edades tiene correlación con el 
nivel de formación de los informantes, 
así, por ejemplo, las personas que se 
encuentran en el rango entre 20 y 30 
años tienen nivel Universitario, mientras 
que los que se encuentran en el rango 
entre 31 y 40 años despliegan niveles 
de formación educativa que inicia con 
la secundaria incompleta hasta la 
Universidad completa. En relación al 
rango entre 41 y 60 años el 33.3% tiene 
secundaria incompleta, mientras que el 
42.9% tiene secundaria completa y el 20% 
tiene universidad completa. Mientras 
tanto los informantes que ocupan la 
escala entre 51 y 60 años muestran un 
nivel educativo que va de secundaria 
incompleta a primaria incompleta. Los 
informantes de más de 60 años tienen 
primaria incompleta.
Lo anterior revela que el nivel de 
educación no solo esta correlacionado 
con la procedencia del informante si no 
en una medida importante con la edad 
de los informantes, lo anterior podría 
validar el planteamiento teórico de que el 
éxito empresarial está vinculado al nivel 
de formación de la fuerza laboral y a la 
dinámica que les imprimen a los negocios 
las personas más jóvenes o de mediana 
edad. 
Es importante subrayar que el éxito del 
negocio guarda estrecha dependencia 
con respecto al   nivel de escolaridad tal 
como se ha expresado anteriormente, así 
por ejemplo los informantes que iniciaron 
su emprendimiento a partir del programa 
Usura Cero manifestaron que su negocio 
es exitoso, sin embargo, el porcentaje 
más alto de los que expresaron tener éxito 
están concentrados en la secundaria 
incompleta, secundaria y Universidad 
completas (71.5%). El otro 28.6% de 
exitosos se encuentran dentro de los que 
tienen primaria incompleta.  
               
Ciclo del negocio y emprendimiento
Para conocer el ciclo de vida del negocio 
y el nivel de emprendimiento de las 
microempresarias con o sin Usura Cero 
se verificó cual era la proporción de 
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y después del programa considerando 
la procedencia de la informante y los 
datos sugieren que el 54.5% de las 
microempresarias del Barrio Leningrado 
manifestaron que su negocio ya existía, 
frente al 75% de las microempresarias de 
la Primero de Mayo. En el mismo orden 
el 45.5% de las informantes del Barrio 
Leningrado dijeron que su negocio inicio 
con el programa Usura cero, frente al 
25% de las informantes de la primero 
de mayo que dijeron haber iniciado su 
negocio con Usura Cero. 
Si bien es cierto las informantes de la 
Colonia Primero de Mayo representan una 
cantidad inferior en términos absolutos, 
pero en una relación estadística el 
porcentaje de Negocios que Iniciaron sin 
el programa Usura Cero en la Primero de 
Mayo es superior a sus pares del Barrio 
Leningrado. Lo anterior puede sugerir 
que las informantes de procedencia 
menos pobre tienden no solo a estar más 
educados si no que están dispuestos a 
desplegar labores de emprendimiento 
favorecidos por un ecosistema más idóneo 
para la producción de procesos creativos 
(información, tecnología, comunicación, 
conectividad etc.  
Nivel de escolaridad y su relación con 
las variables socioeconómicas
Seguidamente se intenta encontrar en 
primer lugar, un vínculo entre las variables 
socioeconómicas que han mejorado 
y el nivel de escolaridad (el objetivo es 
encontrar algún nivel de correlación 
entre el nivel de aprovechamiento de 
aquellas microempresarias de mayor 
escolaridad frente a aquellas con menor 
nivel escolaridad), en segundo lugar, 
se pretende encontrar un vínculo entre 
la cantidad de microempresarias que 
mejoraron las variables seleccionadas en 
relación con su procedencia. Lo anterior 
resulta ser muy importante en virtud 
que una política de crédito que pretenda 
transformar la realidad de estos sectores 
debe considerar las diferencias y de esa 
manera gestionar políticas de intervención 
con un alto grado de focalización que 
permita construir matrices con señales 
de “alarma” diferenciadas.    
El 60% de las microempresarias (12) 
dijeron haber mejorado la variable 
alimentación, de estas el 16.66% tiene 
primaria y secundaria incompletas, 
el 83.33% tiene secundaria completa 
y universidad incompleta. Como 
puede observarse el 83.33% de las 
microempresarias que dijeron haber 
mejorado su alimentación tienen una 
educación de bachillerato a más. Solo 
16.66% de niveles inferiores de educación 
mejoraron su alimentación.  
En relación con las mejoras en la variable 
vivienda el 60% de las informantes (12) 
manifestaron haber mejorado su vivienda 
de estas el 66.66% se concentran en 
secundaria completa, universidad 
incompleta y Universidad completa 
En la misma línea se puede observar 
que la variable enseres domésticos 
fue mejorada por el 75% de las 
microempresarias, el 0% de las que están 
en el rango de primaria incompleta, el 
6.66% de primaria completa (1 mujer) 
el 13.33% (2 mujeres) de secundaria 
incompleta, mientras que el 80% de 
las que aseguraron haber mejorado 
sus enseres domésticos se localizan 
en el rango de secundaria completa, 
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La mejora en términos relativos de la 
variable Enseres domésticos   es del 
0% en primaria incompleta, 50% en la 
primaria completa el 66% en la secundaria 
incompleta, el 85% en la secundaria 
completa, el 100% en la Universidad 
incompleta y el 100% en la Universidad 
completa. Como puede observarse en 
la medida en que la variable educación 
se mueve a una escala superior la 
propensión marginal a obtener beneficios 
en el rubro enseres domésticos es mayor. 
Lo que revela que cada córdoba de crédito 
recibido tiene un uso más eficiente en los 
sectores más educados. (Vea Anexo 4.1).  
El rubro enceres domésticos es relevante si 
consideramos que la mayoría de estos está 
referido a instrumentos que constituyen 
capital de trabajo (Mesas, sillas, estantes, 
exhibidores, refrigeradoras, comal para 
tortillas, estufas para asar carne, etc.) y 
que garantizan la continuidad del negocio. 
La misma tendencia puede observarse en 
la variable educación esta fue mejorada 
por el 0% de las microempresarias que 
se encuentran en el rango de primaria 
incompleta, 0% de la primaria completa y 
0% de la secundaria incompleta, mientras 
tanto el 85% de la secundaria completa 
y el 100% de la universidad incompleta 
mejoraron la variable educación.  De 
nuevo los datos refieren una fuerte 
correlación entre el nivel educativo y 
el aprovechamiento más eficiente de 
la variable educación en el grupo de 
microempresarias analizadas. 
Cinco de las 20 microempresarias 
manifestaron que su familia había 
mejorado la salud, de ellas el 40% 
se concentran en el nivel secundaria 
completa y el 60% pertenece a la escala 
de Universidad incompleta. Y por último 
un total de 9 mujeres expresaron que 
su autoestima había mejorada, de ellas 
el 100% de las que están en el nivel de 
primaria incompleta, el 0% del nivel de 
primaria completa, el 57.14% del nivel de 
secundaria completa y el 60% de las que 
tienen universidad incompleta. 
Resumiendo, las seis variables 
socioeconómicas analizadas en función 
de la escala educativa revelan que hay 
una fuerte dependencia del nivel de 
aprovechamiento del crédito otorgado 
por Usura Cero con respecto al nivel 
de formación educativa el progreso 
alcanzado es directamente proporcional 
a los niveles educativos más altos e 
inversamente proporcional a los niveles 
de educación más bajos. 
Lo anterior revela que estos proyectos 
de políticas públicas cuyo propósito 
es combatir la pobreza a través de la 
facilitación de crédito a tasas de interés 
bajas, deben considerar otras variables 
relevantes entre ellas la educación, la 
capacitación y entrenamiento técnico 
que permita a estos sectores que los 
resultados de su gestión sean más 
rentables eficientes y competitivos. 
Si no es así se corre el riesgo que los 
sectores más educados puedan convertir 
sus negocios en proyectos competitivos 
que les permitan mejorar de manera 
importante sus niveles de vida, mientras 
los sectores menos educados podrían 
estar cayendo en un “círculo vicioso” 
sin ninguna capacidad de acumulación 
que les permita prosperar y transformar 
su propia realidad. En este contexto el 
crédito en lugar de combatir la inequidad y 
exclusión se convertiría en un catalizador 
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Ahora bien cuando se contrasta  el 
nivel de progreso alcanzado en las seis 
variables precitadas  con relación a la 
procedencia se logra observar que el nivel 
de aprovechamiento en dichas variables 
resultaría más importante en la Primero 
de Mayo, que en el Barrio Leningrado, 
la variable alimentación por ejemplo, 
mejoro para el 50% de las mujeres de la 
Colonia Primero de Mayo y para el 41.7% 
para las mujeres  del  Barrio Leningrado 
en términos absolutos, no obstante si 
consideramos los porcentajes relativos 
mejoro  para el 75% de las mujeres de la 
Primero de Mayo y para el 45.5% de las 
familias del barrio Leningrado. 
En la misma perspectiva de análisis la 
variable educación mejoro apenas para 
el 20% de las microempresarias de 
Leningrado y en un 80% para sus pares 
de la Primero de Mayo, sin embargo, en 
términos relativos la educación mejoro 
para 9.09% de las familias analizadas 
del Barrio Leningrado y un 50% para las 
familias del Primero de Mayo.  
El rubro enceres domésticos mejoró para 
el 46.7% de las microempresarias del 
Barrio Leningrado y un 48.7% para sus 
pares de la Colonia Primero de Mayo. 
Mientras que el rubro salud mejoro en 
el 20% de las familias de las Mujeres del 
Barrio Leningrado y un 80% para sus 
pares de la primero de mayo. 
La variable autoestima mejoro en igual 
porcentaje para ambos sectores el 44.4%. 
Sin embargo, la variable vivienda mejoro 
para el 58.3% de las mujeres del Barrio 
Leningrado y el 41.7% para las mujeres 
de la Primero de Mayo. 
Lo anterior revela que el lugar 
de procedencia vendría a ser un 
factor determinante en el nivel 
de aprovechamiento del crédito, 
evidentemente el ecosistema de la 
primero de Mayo favorece con más fuerza 
las posibilidades de aprovechamiento, 
se logra observar por ejemplo, que las 
microempresarias de la Primero de 
Mayo Analizadas se benefician con más 
fuerza del crédito en la parte relativa 
a alimentación, educación, enseres 
domésticos mientras que la variable 
autoestima mejoro en igual porcentaje 
para ambos y en mejora de la vivienda. 
Resulta importante acotar que las 
familias analizadas del Barrio Leningrado 
en el único Rubro que mejoraron con más 
fuerza fue en la vivienda lo que no resulta 
ser una casualidad pues la mayoría 
de ellas antes del crédito habitaban 
en condiciones de alta vulnerabilidad 
habitacional y por lo tanto es de sugerir 
que mejorar un poco las condiciones 
de vivienda se convertía en un reto de 
primera prioridad.    
Éxito del Negocio rango de ingresos y 
Condiciones de vida
El estudio revela que el cruzar las 
variables relativas al mejoramiento de 
las condiciones de vida con el éxito del 
negocio se logra observar que, 6 mujeres 
dijeron haber mejorado su vivienda, 6 
mejoraron sus enseres domésticos 3 la 
alimentación, 2 la educación de sus hijos, 
2 la salud y 2 dijeron haber mejorado 
su autoestima. De lo anterior se puede 
inferir que de los negocios que iniciaron 
sus operaciones con Usura Cero los 
rubros que mejoraron con más fuerza 
son la vivienda y los enseres domésticos 
seguidos de la alimentación y por último 
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El 70% de las mujeres informantes 
manifestaron que sus ingresos familiares 
mejoraron “mucho”, después de haber 
participado en el programa de microcrédito 
Usura Cero, mientras que el 30% reveló 
que mejoró poco.   Es importante destacar 
que al correlacionar el rango de ingresos 
de las familias antes de Usura Cero con 
las familias que manifestaron haber 
mejorado mucho después del programa 
de microcrédito, resulta que el 57,14% 
se encuentran en los rangos más altos 
de ingresos, en tanto que el 42.8% se 
localizan en las escalas más bajas. 
De nuevo, aunque la diferencia resulta no 
ser muy significativa 8 de las 14 familias 
que mejoraron mucho están en el rango de 
ingresos más altos (3,001-4,000 y 4,001-
5000) y solo 6 dentro de las familias de 
ingresos más bajos (500-1.000-2,001-
3000).  Los datos revelan que las familias 
de mayores ingresos tuvieron una mejora 
más significativa. 
Capacitación y su relación con los 
ingresos
La relación entre capacitación y mejora de 
ingresos familiares después del programa 
de microcrédito resulta ser importante 
si consideramos que aquellas familias 
que se beneficiaron con más fuerza de 
los programas de capacitación deberían 
haber desarrollado una capacidad de 
gestión más competitiva y por tanto sus 
ingresos familiares mejorarían de manera 
más significativa. Así, por ejemplo, los 
datos revelan que el 85.5% de las que 
manifestaron que la capacitación había 
contribuido de manera importante en la 
capacidad de gestión del negocio, también 
manifestaron que sus ingresos familiares 
mejoraron mucho y solo el 14.3% dijeron 
que mejoraron poco.  Mientras tanto 
el 100% de los que refirieron que la 
capacitación había tenido poca utilidad 
en el desarrollo de las capacidades de 
gestión, manifestaron que sus ingresos 
mejoraron poco. 
 En este caso encontramos correlatos muy 
claros entre el impacto de la capacitación 
en las capacidades de gestión, el éxito del 
negocio y el nivel en que mejoraron los 
ingresos de las familias.
Mejora de ingresos y su vínculo con la 
cantidad de préstamos
La relación entre cantidad de préstamos 
y mejora de ingresos es importante 
considerarla dado que dicha relación no 
siempre es lineal referido al Marco Teórico 
Yunus propone que las mejoras de los 
ingresos familiares y las condiciones de 
vida están vinculados más a variables 
cualitativas que cuantitativas, por 
ejemplo personas con una cultura 
empresarial más elaborada (Capacidad 
de gestión, capacitación, reinversión, 
comunicación, creatividad, innovación  y 
búsqueda de información), mejoran más 
rápido y esta mejora no siempre está 
vinculada a la cantidad de préstamos si 
no a la optimización de resultados. En 
este caso se puede observar que el 66% 
(2) de los que han recibido dos préstamos 
ha mejorado mucho, mientras que el 
33.3% (1) ha mejorado poco. 
De las 17 microempresarias que han 
recibido más de tres préstamos 12 o el 
70.6% manifestaron haber mejorado 
mucho sus ingresos, mientras que 5 o el 
29,4% manifestó haber mejorado poco. 
Como puede observarse hay quienes 
manifiestan haber mejorado mucho con 
solo dos préstamos, pero también hay 5 
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de tres préstamos y han mejorado sus 
ingresos poco. De esta manera la cantidad 
de préstamos recibidos puede ser una 
condición necesaria pero no suficiente 
para mejorar el nivel de ingresos.
Habilidades gerenciales y condiciones 
de vida  
El estudio se planteó observar la relación 
entre el aprendizaje de habilidades 
administrativas y su contribución 
al mejoramiento del nivel de vida de 
los participantes en el programa de 
microcrédito solidario Usura Cero. 
Los datos sugieren que las habilidades 
administrativas que más mejoraron 
fueron planes de inversión (77.8%), 
Trabajo en Equipo (82,4) liderazgo, 
(68,8%), Emprendimiento (81.8%), 
gestión de deudas (77.8%), cultura de 
pago (66.7%), Gestión de higiene y Salud 
(75%). Se logra identificar que hay una 
relación positiva entre el mejoramiento 
de las habilidades directivas y el 
progreso en las condiciones de vida de 
las mujeres que se beneficiaron con más 
fuerza de los programas de capacitación 
y entrenamiento administrativo. 
I. Conclusiones y recomendaciones
El 65% de las veinte mujeres que 
participan en el programa de microcrédito 
solidario usura Cero ya tenían su negocio 
antes de participar en el programa. 
• El 100% de las mujeres participantes 
nunca se atrasaron en el pago de sus 
cuotas por lo que la morosidad es 
nula en el grupo. 
• Los requisitos necesarios para ingresar 
al programa fueron organizar un 
grupo de mujeres con el compromiso 
de pagar el monto del préstamo de 
manera solidaria, a una tasa de interés 
favorable y un desembolso mínimo de 
C$5,000.00 (cinco mil córdobas por 
mujer inscrita). 
• Para acceder a los fondos, debían 
presentar sus cédulas de identidad y 
nombrar entre ellas una responsable 
que se encargara de recoger las cuotas 
de las mujeres del grupo y entregarlo 
en las oficinas del Programa. El criterio 
de afiliación política no significo 
obstáculo alguno para participar en 
el programa.
• Los datos sugieren claramente que 
la tasa de interés del programa es lo 
suficientemente baja para fomentar 
negocios con márgenes de rentabilidad 
para que una microempresa sea 
sostenible. 
• Las habilidades administrativas 
adquiridas por las participantes 
están vinculadas a la gestión de 
recursos económicos, trabajo en 
equipo, gestión de deudas, ahorro, 
reinversión, liderazgo, cultura de 
pago, emprendimiento e higiene y 
seguridad. 
• El grado de correlación entre el 
nivel educativo y la procedencia 
de la informante resulto ser muy 
importante. Para el Barrio Leningrado, 
por ejemplo, habitado en su mayoría 
por personas de muy bajos recursos 
el promedio de años de estudio de las 
Mujeres es de 7.2 años mientras que 
el de la Colonia Primero de Mayo es 
de 11 equivalentes al bachillerato. 
Mostrando una brecha educativa de 
3.8 años de estudio.
• El nivel de educación no solo esta 
correlacionado con la procedencia de 
la informante si no en una medida 
importante con la edad de las 
informantes, lo anterior podría validar 
el planteamiento teórico de que el 
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nivel de formación de la fuerza laboral 
y a la dinámica que les imprimen a los 
negocios las personas más jóvenes o 
de mediana edad. 
• El éxito del negocio guarda estrecha 
dependencia con respecto al   nivel 
de escolaridad así por ejemplo 
los informantes que iniciaron 
su emprendimiento a partir del 
programa Usura Cero manifestaron 
que su negocio es exitoso, sin 
embargo, el porcentaje más alto 
de los que expresaron tener éxito 
están concentrados en la secundaria 
incompleta, secundaria y Universidad 
completas (71.5%). El otro 28.6% de 
exitosos se encuentran dentro de los 
que tienen primaria incompleta.
• El 54.5% de las microempresarias 
del Barrio Leningrado manifestaron 
que su negocio ya existía, frente al 
75% de las microempresarias de la 
Primero de Mayo. Lo que sugiere que 
las informantes de procedencia menos 
pobre tienden no solo a estar más 
educados si no que están dispuestos a 
desplegar labores de emprendimiento 
favorecidos por un ecosistema más 
idóneo para la producción de procesos 
creativos (información, tecnología, 
comunicación, conectividad etc.). 
• Las seis variables socioeconómicas 
analizadas en función de la escala 
educativa revelan que hay una 
fuerte dependencia del nivel de 
aprovechamiento del crédito otorgado 
por Usura Cero con respecto al 
nivel de formación educativa el 
progreso alcanzado es directamente 
proporcional a los niveles educativos 
más altos e inversamente proporcional 
a los niveles de educación más bajos.
• Cuando se contrasta el nivel de 
progreso alcanzado en las seis 
variables precitadas con relación a la 
procedencia se logra observar que el 
nivel de aprovechamiento en dichas 
variables resultaría más importante 
en el Primero de Mayo, que en el Barrio 
Leningrado.
• La variable Alimentación mejoro para 
el 75% de las mujeres de la Primero de 
Mayo y para el 45.5% de las familias 
de Leningrado.
• La educación mejoro para el 9.09% 
de las familias analizadas del Barrio 
Leningrado y un 50% para las familias 
del Primero de Mayo.
• El rubro enceres domésticos mejoro 
para el 46.7% de las microempresarias 
del Barrio Leningrado y un 48.7% 
para sus pares de la Colonia Primero 
de Mayo. Mientras que el rubro salud 
mejoro en el 20% de las familias de las 
Mujeres del Barrio Leningrado y un 
80% para sus pares de la primero de 
mayo.
• La variable autoestima mejoro en 
igual porcentaje para ambos sectores 
el 44.4%. Sin embargo, la variable 
vivienda mejoro para el 58.3% de las 
mujeres del Barrio Leningrado y el 
41.7% para las mujeres de la Primero 
de Mayo.
• De los negocios que iniciaron sus 
operaciones con Usura Cero los rubros 
que mejoraron con más fuerza son 
la vivienda y los enseres domésticos 
seguidos de la alimentación y por 
último la salud, la autoestima y la 
educación. 
• El estudio revela que el cruzar las 
variables relativas al mejoramiento 
de las condiciones de vida con el éxito 
del negocio se logra observar que, 6 
mujeres dijeron haber mejorado su 
vivienda, 6 mejoraron sus enseres 
domésticos 3 la alimentación, 2 la 
educación de sus hijos, 2 la salud y 2 
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• Los negocios que iniciaron sus 
operaciones con Usura Cero los rubros 
que mejoraron con más fuerza son 
la vivienda y los enseres domésticos 
seguidos de la alimentación y por 
último la salud, la autoestima y la 
educación.
• El 70% de las mujeres informantes 
manifestaron que sus ingresos 
familiares mejoraron “mucho”, 
después de haber participado en 
el programa de microcrédito Usura 
Cero, mientras que el 30% revelo que 
mejoro poco.
• Al correlacionar el rango de ingresos 
de las familias antes de Usura Cero 
con las familias que manifestaron 
haber mejorado mucho después del 
programa de microcrédito, resulta 
que el 57,14% se encuentran en los 
rangos más altos de ingresos, en 
tanto que el 42.8% se localizan en las 
escalas más bajas. 
• Ocho de las 14 familias que mejoraron 
mucho están en el rango de ingresos 
más altos (3,001-4,000 y 4,001-5000) 
y solo 6 dentro de las familias de 
ingresos más bajos (500-1.000-2,001-
3000).  Los datos revelan que las 
familias de mayores ingresos tuvieron 
una mejora más significativa.
• Al relacionar la capacitación con la 
mejora de los ingresos familiares el 
85.5% de las que manifestaron que 
la capacitación había contribuido de 
manera importante en la capacidad 
de gestión del negocio, también 
manifestaron que sus ingresos 
familiares mejoraron mucho y solo el 
14.3% dijeron que mejoraron poco.
• El 100% de los que refirieron que 
la capacitación había tenido poca 
utilidad en el desarrollo de las 
capacidades de gestión, manifestaron 
que sus ingresos mejoraron poco.
• Se observa que la cantidad de créditos 
recibidos es una condición necesaria 
pero no suficiente para el éxito del 
negocio y la mejora de las condiciones 
de vida. De las 17 mujeres que han 
recibido más de tres préstamos el 
70.6% manifestaron haber mejorado 
mucho sus ingresos, mientras que 5 
o el 29,4% manifestó haber mejorado 
poco. 
Entre las recomendaciones se pueden 
indicar las siguientes
• Existe fehaciencia de que el éxito en la 
gestión del crédito y como consecuencia 
el progreso socioeconómico de las 
mujeres microempresarias está 
fuertemente vinculado a los niveles 
de educación. Por lo que una política 
pública que pretende favorecer a 
sectores empobrecidos con créditos 
a tasas de interés bajas y facilidades 
de pago debe considerar el aspecto 
educativo de lo contrario se corre el 
riesgo que los sectores más educados 
se beneficien con más fuerza que los 
sectores menos educados y como 
consecuencia en lugar de disminuir 
las brechas se tenderían a ensanchar.
• La capacitación orientada a generar 
capacidades administrativas y de 
gestión de negocios deben considerar 
las diferencias en los niveles 
educativos para aplicar metodologías 
de entrenamiento y capacitación 
diferenciadas. 
• Es importante recalcar en las 
capacitaciones que el objetivo 
del programa no es solo resolver 
problemas de corto plazo si no 
convertir a las mujeres en sujetos 
económicos capaces de participar 
activamente en la creación de riqueza 
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formación permanente. 
• Las políticas públicas deben 
considerar centrar mayores esfuerzos 
de capacitación en los Barrios de 
mayor vulnerabilidad para garantizar 
un mejor aprovechamiento del crédito.
• Es importante destacar que las 
mujeres de barrios muy pobres 
tienen la voluntad y capacidad para 
asumir responsabilidades crediticias, 
siendo la capacitación una actividad 
permanente que permita mejorar 
sus habilidades gerenciales tanto del 
crédito como del negocio. 
Melvin Javier Paredes / Fátima Alemán Jirón / Renato Artiles Mendoza / Mauricio Malespín Olivares /
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